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В Республике Беларусь лизинг получил широкое применение. 
Об этом свидетельствует, с одной стороны, появление многочис-
ленных организаций, основной деятельностью которых является 
лизинг. С другой стороны, население и другие предприятия прояв-
ляют интерес к такой форме приобретения имущества. 
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Под лизингом следует понимать вид инвестиционной деятельно-
сти по приобретению имущества и передаче его на основании дого-
вора лизинга физическим или юридическим лицам за определенную 
плату, на определенный срок и на определенных условиях, обу-
словленных договором, с правом выкупа имущества лизингополу-
чателем [1]. 
Лизинг выступает как альтернатива финансирования инвестиций 
в основные средства, и предоставляет ряд преимуществ по сравне-
нию с такими традиционными источниками финансирования как 
банковский кредит и прямые инвестиции за счет собственных 
средств. Лизинг дает возможности для всех участников лизинговой 
сделки. Так, для лизингополучателя преимущество состоит в отне-
сения лизинговых платежей на себестоимость создаваемой продук-
ции, использовании оборудования без его предварительной оплаты, 
возможности оплаты оборудования за счет средств, получаемых от 
его эксплуатации и т. д. Аналогичный позитивный эффект суще-
ствует также и у лизингодателя и поставщика, а именно, происхо-
дит расширение рынка сбыта своей продукции и обеспечивается 
гарантия оплаты за реализованный товар [2]. 
За последние годы было принято большое количество норматив-
но-правовых документов в области лизинга. Они определяют не 
только правовые отношения, но и порядок ведения бухгалтерского 
учета, устанавливают требования к деятельности лизинговой орга-
низации. Развитие законодательной основы лизинга происходит на 
разных правовых уровнях. В частности, основные положения о ли-
зинге в Республике Беларусь заложены Указом Президента от 
25.02.2014 № 99 [3]. В документе выделены различные виды лизин-
га (финансовый, оперативный, транзитный, импортный, экспортный 
и т. д.), но критерии разделения данных понятий отсутствуют. 
Детальному развитию способствуют Министерство финансов Рес-
публики Беларусь, установив порядок ведения бухгалтерского учета 
в части не противоречащей действующему законодательству. Наци-
ональный Банк Республики Беларусь утвердил требования к лизин-
говым организациям и правила ведения лизинговой деятельности. 
Так, предмет договора лизинга в течение срока лизинга состоит 
на бухгалтерском учете, как у лизингодателя, так и у лизингополу-
чателя. В зависимости от того, на балансе у какой из сторон договора 
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числится предмет лизинга, вторая сторона осуществляет бухгалтер-
ский учет предмета лизинга на забалансовых счетах. 
В таблице представлена классификация лизинга по различным 
признакам и видам. 
 





Виды Краткая характеристика 






Собственник имущества (поставщик) само-
стоятельно сдает объект в лизинг (двухсто-
ронняя сделка). 
Косвенный Передача имущества происходит через по-средника. 
Возвратный 
Частный случай прямого лизинга, предполага-
ет, что собственник имущества передает право 
собственности  
Возвратный На объект лизинга будущему лизингодателю на условиях купли-продажи. 
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Тип передава-













Обслуживание передаваемого имущества бе-
рет на себя лизингополучатель, при этом в 
лизинговые платежи не включаются расходы 










На лизингодателя возлагаются лишь отдель-














Сделки, в которых хотя бы одна из сторон или 
все стороны одновременно являются резиден-
тами разных стран. К внешнему лизингу при-
равниваются сделки, в которых одна из органи-
заций ведет совместную деятельность с зарубеж-
ной компанией (совместное предприятие). 
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Окончание таблицы  












Платежи осуществляются в форме поставки това-
ров, произведенных на данном оборудовании, или в 
















Предполагает частичную выплату стоимости объек-
та лизинга. 
Стоит отметить, что в законодательстве Республики Беларусь 
имеет место такое понятие, как сублизинг.  
Договор сублизинга – вид договора лизинга, при котором лизин-
гополучатель (сублизингодатель по договору сублизинга) передает 
третьему лицу (сублизингополучателю) в пределах своих прав, 
предоставленных по договору лизинга, во владение и пользование 
на определенный срок за плату имущество, полученное от лизинго-
дателя по договору лизинга и составляющее предмет лизинга [3–7]. 
В самом простом варианте договор сублизинга является точной 
копией исходного лизингового договора, а это значит, что лизинго-
получатель, вместе со своими правами временного владения, а так-
же пользования имуществом, которые дает ему лизинг транспорта 
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Анализ будущего рынка сбыта – это один из важнейших этапов 
подготовки бизнес-плана, и на такую работу нельзя жалеть ни 
средств, ни сил, ни времени. Опыт показывает, что неудача большин-
ства провалившихся со временем коммерческих проектов была свя-
зана именно со слабым изучением рынка и переоценкой его емкости. 
Анализ рынков должен включать: 
 общую характеристику рынков, на которых планируется сбыт 
товаров (услуг) предприятия, оценку их размера и долю предприятия; 
